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ABSTRACT 
 
 
Continual efforts have been made by national organizations to discover new tourism 
products and activities that have the opportunity of being marketed and promoted in Sarawak. 
Gastronomy has been identified as one of the new tourism product which is directly relevant 
to the Sarawak context. At present gastronomy is a valuable source of attracting tourists from 
all over the world and this has led to the empirical investigation on domestic tourist 
perception of Sarawak ethnic native’s food. This research is to determine the most popular 
preference of Sarawak ethnic native’s food among the domestic tourist in Malaysia and to 
perceive the image of Sarawak ethnic native’s food from the domestic tourist point of view. 
This research was conducted to identify the potential of Sarawak ethnic native’s food to be 
developed as a main tourism product in Sarawak. The sample population was randomly 
selected among the domestic tourist in Malaysia those who come from Peninsular Malaysia 
and Sabah that had consumed and experienced Sarawak ethnic native’s food during their 
vacation in Sarawak. In this research, predominantly the data were based on self-completed 
questionnaires using SurveyMonkey software. A series of statistical analyses were employed 
by looking at the frequencies, mean scores and standard deviation through descriptive and 
parametric statistics. The results revealed that the majority of domestic tourists perceived that 
Sarawak ethnic native food has a original and exotic taste. Most of the domestic tourist said 
that the Sarawak ethnic native’s food look attractive and has a very unique cooking style. 
Majority of the domestic tourists perceived that the identity and culture of each ethnic 
native’s group in Sarawak can be seen through their food. The findings demonstrated that the 
Sarawak ethnic native’s food can be a catalyst for boosting the local economy in Sarawak. 
  
 
 
ABSTRAK 
 
 
Usaha yang berterusan telah dibuat oleh organisasi di peringkat nasional untuk 
mencari produk pelancongan yang baru dan dan aktiviti-aktiviti pelancongan yang 
berpontensi untuk dipasarkan dan didipromosikan di Sarawak. Pelancongan makanan telah 
dikenalpasti sebagai salah satu produk pelancongan yang baru dimana ia relevan dalam 
kontek pelancongan di Sarawak. Pada masa kini, pelancongan makanan adalah sumber yang 
berguna di seluruh dunia dimana ia membawa kepada penyiasatan empirikal terhadap 
persepsi pelancong domestik di Malaysia tentang makanan tradisi suku kaum etnik di 
Sarawak. Kajian ini bertujuan untuk menentukan makanan tradisi Sarawak yang paling 
dikenali atau tidak dikenali oleh pelancong domestik di Malaysia dan untuk menilai persepsi 
pelancong domestik ini terhadap makanan tradisi suku kaum etnik di Sarawak. Kajian ini 
juga dijalankan untuk menentukan potensi makanan tradisi suku kaum etnik di Sarawak ini 
sebagai produk pelancongan utama di Sarawak. Sampel populasi dipilih secara rawak di 
kalangan pelancong domestik iaitu pelancong dari Semenanjung Malaysia dan dari sabah 
khas bagi yang pernah merasa makanan tradisi kaum etnik Sarawak dan pengalaman mereka 
semasa merasai makanan ini ketika berkunjung ke Sarawak. Dalam kajian ini, data 
diperolehi melalui kajian soal selidik menggunakan perisian yang dipanggil SurveyMonkey. 
Satu siri analisis statistik telah digunakan bagi menentukan kekerapan, skor min dan sisihan 
piawai dengan menggunakan statistik deskriptif dan berparameter. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa majoriti pelancong domestik menilai makanan tradisi suku kaum etnik 
di Sarawak mempunyai rasa yang asli dan eksotik.Kebanyakkan pelancong domestik 
mengatakan bahawa makanan tradisi suku kaum etnik di Sarawak kelihatan menarik dan 
mempunyai cara masakan yang unik. Kebanyakkan daripada pelancong domestik tersebut 
juga  juga berpendapat bahawa bahawa identiti setiap suku kaum etnik di Sarawak dapat 
dilihat melalui makanan tradisi etnik masing-masing. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
makanan tradisi suku kaum etnik di Sarawak boleh menjadi pemangkin untuk menjana 
ekonomi industri tempatan di Sarawak. 
 
  
